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Pautas para la presentación de la Propuesta de Políticas y Líneas de Acción (PLA) 
 
El PLA es un informe original, presentado de modo sucinto, realizado a partir de la reflexión y los 
resultados del tema desarrollado en el transcurso de la investigación. 
 
El objetivo del informe es enunciar los núcleos problemáticos y los conflictos sociales estudiados; los 
actores públicos y no estatales involucrados especificando sus posiciones, funcionamiento, tensiones 
y relaciones. El segundo aspecto se centra en proponer políticas públicas y/o medidas para la acción 
dirigidas a los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, considerando sus diferentes 
dimensiones y contextos sectoriales y territoriales. 
 
Con este perfil de informes CLACSO intenta ampliar la difusión de las investigaciones producidas por 
los/as académicos/as de América Latina y el Caribe, en el ámbito del pensamiento social y la acción 
política. Además, tiene la finalidad de transferir conceptos e instrumentos que contribuyan a 
repensar y abordar políticas públicas y acciones específicas, en diferentes campos del mundo de las 
relaciones y practicas políticas.  
 
Particularmente, se busca que estos informes incluyan proposiciones que favorezcan el diseño y 
aplicación de líneas de acción específicas, contemplando la identificación de actores e instituciones 
involucrados y/o el establecimiento de los escenarios contextuales que permiten el logro de los 
objetivos y resultados esperados. 
 
El informe debe ser trasmitido en un lenguaje claro, conciso y amigable, en lo posible sin citar 
autores ni otros trabajos, orientado a que su lectura resulte fácilmente comprensible para un 
conjunto de lectores diversos, amplio con distinta formación: investigadores, políticos, funcionarios, 
militantes y público en general. El texto debe ser autocontenido y NO debe remitir al informe o 
ensayos elaborado por el/a autor/a. Se sugiere NO anexar bibliografía. 
 
Con la intención de facilitar la exposición y el acceso a su línea argumentativa, el PLA debe dividirse 
en tres partes. El documento debe ser completado dentro de esta misma plantilla. Se solicita 
mantener la estructura y no modificar los subtítulos. 
 
Políticas y líneas de acción PLA 
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Indicar un título breve y directo para el del documento. Máximo: 75 caracteres con espacios 
La postura de Cuba y Nicaragua ante la cuestión palestina 
Resumen de los datos biográficos más relevantes del/la autor/a. Máximo: 150 caracteres con espacios 
Mexicano. Pasante de Maestría en Estudios Latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
CINCO PALABRAS CLAVE 3. PALESTINA 
1. CUBA 4. SOLIDARIDAD 
  
 
2. NICARAGUA 5. COOPERACIÓN  
1. PRESENTACIÓN 
Introducir los temas, problemas y escenarios estudiados, determinado los actores involucrados.  
Extensión: media página 
En medio de la vorágine del conflicto árabe-israelí, diversos actores político-sociales alrededor del mundo 
se han manifestado y actuado condenando los crímenes de lesa humanidad que Israel perpetra contra la 
población palestina. En América Latina, el gobierno emanado de la Revolución Cubana y el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua han sido los actantes que han demostrado su 
solidaridad con Palestina con mayor ahínco a lo largo de dicho conflicto, ejemplo que posteriormente 
emularon gobiernos progresistas como el de Hugo Chávez en Venezuela. 
 
La postura solidaria de la Revolución Cubana y el FSLN con la defensa de los derechos palestinos fue 
resultado de un encuentro guiado por la idea de que el llamado Tercer Mundo tenía problemas comunes y 
exigía la unión y solidaridad de todos sus integrantes para ponerle fin a males conjuntos, entre los que se 
encontraban el colonialismo y el racismo. La solidaridad cubana y sandinista se expresó en dos escenarios 
centrales: el de la diplomacia internacional y en el frente de la lucha armada contra Israel, destacando 
acciones como la enconada defensa de los palestinos por Fidel Castro en organismos internacionales (su 
principal aliado no árabe) y el apoyo mutuo entre los sandinistas y los guerrilleros palestinos en la lucha 
contra el sionismo, el somocismo y la contrainsurgencia en Centroamérica. Estos actos demuestran que la 
Revolución Cubana y el FSLN de Nicaragua simbolizaron los momentos más destacables de los encuentros 




2. ANÁLISIS POLÍTICO 
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio.  
Extensión: media página 
La relación de solidaridad existente entre la Cuba y Nicaragua revolucionarias con la causa palestina, cuyos 
ecos continúan hasta nuestros días, fue resultado de un momento coyuntural. La emergencia del Tercer 
Mundo buscó la hermandad entre los países y actores sociales anteriormente relegados de la historia y que 
alzaron la voz para demandar un mundo más justo y equitativo. Estas exigencias se encuentran vivas 
actualmente debido al recrudecimiento de la desigualdad, la violencia y la marginación en la que se 
desarrolla un amplio espectro de la humanidad. En el caso concreto de la tragedia del pueblo palestino, las 
históricas condenas a los crímenes del sionismo deben incentivar a la comunidad internacional a exigir el 
reconocimiento de los derechos elementales de Palestina como paso básico para la búsqueda de paz en 
Medio Oriente. 
 
En esta lucha por la defensa de Palestina el continente latinoamericano tiene un papel por demás 
providencial. Por múltiples factores, entre los que se encuentran la oleada progresista de los últimos años 
y la movilización de las comunidades palestinas y árabes residentes en la región, América Latina ha 
asumido un compromiso militante cada vez más notorio en solidaridad con la causa palestina, fenómeno 
que no sería comprensible del todo sin los precedentes de Cuba y Nicaragua. Quizás en esta lógica se ubica 
la principal herencia de la Revolución Cubana y el sandinismo en torno a la solidaridad latinoamericana con 
los palestinos: enseñar y señalar que para ello no se necesita ser palestino o árabe, basta tener un 






Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o acciones orientadas a los 
movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales. 
Extensión: una página 
Sugerencias de corte inmediato 
 
Se propone a los gobiernos y movimientos sociales que atendieron la situación en Gaza en los últimos 
meses, durante la Operación Margen Protector, que continúen denunciando la precaria situación de los 
palestinos, cuyos hogares permanecen en ruinas junto al continuo hostigamiento israelí sobre los 
territorios ocupados. Esta medida está encaminada a demostrar que las condenas y gestos solidarios 
provenientes de América Latina no son propios de momentos coyunturales sino que son parte ya de una 
fuerte tradición de apoyo regional hacia uno de los pueblos más sufrientes de la historia contemporánea. 
 
 
Sugerencias de largo plazo 
 
Se recomienda a las instituciones gubernamentales de los países que ya han reconocido a Palestina como 
Estado libre y soberano fortalecer los acuerdos bilaterales en materia política, económica y social con el 
objetivo no sólo de mejorar las relaciones existentes sino de facilitar la proyección internacional del 
gobierno palestino, impulsando con ello su reconocimiento por parte de aquellas naciones que aún no se 
lo han otorgado.  
 
Para los países latinoamericanos que no han reconocido oficialmente al gobierno palestino, se sugiere 
realizar este acto lo más pronto posible como medida indispensable para presionar el diálogo de paz en 
Medio Oriente en igualdad de condiciones entre palestinos e israelíes. Sin la presión internacional sobre 
este punto sustancial es imposible dar cierre al conflicto árabe-israelí, donde uno de sus ejes nodales 
concierne precisamente a la lucha del pueblo palestino por la autodeterminación y sus derechos políticos y 
por demás elementales. 
 
A los movimientos sociales se propone continuar con la difusión de los acontecimientos de Palestina 
dentro de su campo de influencia para que germine y madure una conciencia colectiva en base a la 
necesidad de apoyar las demandas del pueblo palestino, considerando que están no son muy distantes en 
las exigencias locales de autodeterminación e igualdad. Con estas prácticas se logrará a largo plazo un 
compromiso firme dentro de las sociedades latinoamericanas en torno al problema palestino. En la misma 
lógica, se recomienda a la comunidad palestina y árabe residente en la región sobreponer las diferencias 
internas en materia política en miras a una causa común a todos ellos, que es la exigencia al 
reconocimiento de los derechos de la tierra de sus padres, familiares y/o amigos. Su movilización resulta 
fundamental para que en América Latina se genere la conciencia necesaria para exigir a las instituciones 
correspondientes una postura favorable a Palestina. 
 
 
 
 
 
 
 
